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J Á N  S T A N IS L A V  
(12. 2. 1904 —  29. 7. 1977)
Z tráta , k terá  p ostih la  s lo v en sk ou  ja z y k o v ě d u  a s la v istik u  sm rtí 
je d n é  z je j íc h  v ý ra zn ý ch  p o sta v  p o s le d n ích  d esetiletí, b u d e  je š tě  d lou h o  
na S loven sk u  p o c iťo v á n a . R ozsah  a m n oh ostra n n ost S ta n is la v o v y  p u b li­
k ačn í a p e d a g o g ick é  čin n osti m u sí b u d it  o b d iv  a sk ý tá  o b je k t iv n í ob ra z  
o tom , ja k  v ý zn a m n ý  b y l  je h o  p řín os  p ro  ob or , je m u ž  s n ad šen ím  a n e ­
sm írn ou  p ra co v ito s tí zasvětil svů j ž ivot.
Ján  S tan islav  se n a ro d il v  L ip to v sk o m  Jáne, m a tu ro v a l v  L ip to v -  
sk om  M iku láši. P o  stu diu  s la v istik y  a rom a n istik y  na  f ilo s o fick é  fa k u ltě  
p ražsk é  u n iv e rs ity  d o p lň u je  s v o je  zn a losti v  e v ro p sk ý ch  ce n tre ch  s la v is ­
t ik y  v  P aříži, v  K ra k o v ě , v  L u b la n i. P o  n áv ra tu  se stává  asistentem  u 
v y n ik a jíc íh o  s la v isty  M . W ein ga rta  n a  K a r lo v ě  u n iv ers itě  v  P raze , k de  
se r. 1934 h a b ilito v a l p ro  s ro v n á v a c í s la v istik u  a staroslověn štin u . R ok u  
1936 se stává  m im ořá d n ý m , ro k u  1939 řá d n ý m  p ro fe so re m  n a  f ilo s o fick é  
fa k u ltě  v  B ratislavě , k de  p ů so b il až do k o n ce  ž ivota . Z astá vá  řa d u  aka­
d e m ick ý ch  a v ě d e ck ý ch  fu n k c í (člen  k oresp on d en t S A  V , Č S A V , člen  
Čs. k om itétu  slavistů ), d ostává  se m u  řa d y  p o ct  a v y so k ý c h  v y zn a ­
m enání.
Jeh o  vě d e ck á  a p e d a g o g ick á  d ráh a  začín á  v  d obě , k d y  r o z v íje j íc í  
se s lov en sk ý  k u ltu rn í ž iv o t  p o tře b u je  m n ožstv í f i lo lo g ic k y  v zd ě la n ý ch  
sil. Z e  stov ek  p oslu ch a čů  se za  je h o  o d b o rn é h o  v e d e n í s tá v a jí k v a lif i ­
k ov a n í od b orn íc i, u č ite lé  a k u ltu rn í p ra co v n íc i. T a to  š iroce  zam ěřen á  
p ed a g og ick á  čin n ost o v liv ň u je  i je h o  b a d a te lsk ou  orien ta ci. P řestože  b y l  
p o k u d  jd e  o od b o rn é  v zd ě lá n í spíše s lav ista  v  ja g ičo v s k é m  s lo v a  sm yslu , 
v ě n u je  podsta tn ou  část svéh o  v ě d e ck é h o  ú silí s lov ak istice . J eh o  p rv n í 
p rá ce  na  p o li  s lov en sk é  ja z y k o v ě d y  js o u  d ia le k to lo g ick é  p ř ísp ě v k y  к 
h istor ii s lo v e n sk ý ch  n á řečí (Striednice za praslovanské q v nárečiach 
východnej třetiny Liptova, 1927). N ej d ů lež itě jš í je h o  d ia le k to lo g ick o u  
p ra cí je  p rů k op n ick é  d ílo  Liptovské nárečia (1932). T a to  fa k to g r a fick y  
n esm írn ě  boh atá  m on og ra fie , zpra cova n á  m e to d o u  ja z y k o v é h o  zem ěp isu  
s oh led em  n a  jin o s lo v a n sk é  p ara le ly , s lou ž í d odn es  m lad ší g en era c i s lo ­
v e n sk ý ch  d ia lek to log ů  ja k o  o d ra zo v ý  m ůstek . M á lo  c itová n a , a le zv láště  
u  stu den tů  cen ěn a  a o b líb e n a  b y la  je h o  Československá mluvnica (1938), 
p řed ev š ím  je j í  h istor ick á  část. Z a jím a l se i o ak tu á ln í o tá zk y  m od ern í 
s loven štin y , zv láště  o s lov en sk ou  o r to e p ick o u  p ro b le m a tik u  (Slovenská 
výslovnost’, 1953, Kultura slovenského hovořeného slova, 1955).
P ře v á žn o u  část svéh o  b ad ate lsk éh o  úsilí v y n a lo ž il  na  v ý zk u m  v ý v o je  
a d ě jin  slov en sk éh o  ja zyk a . P o h n u tk y  a zá m ěry  p rů k o p n ík ů  sp isovn é 
s lov en štin y  se p ok u sil osvě tlit  v e  stu dii к  v zo rn é  ed ic i je j ic h  d íla  (K  
jazykovědnému dielu Antona Bernoláka, 1941). T ěž isk o  je h o  práce  je  
v ša k  v  m on u m en tá ln ím  d íle  Dějiny slovenského jazyka (L, Üvod a 
hláskoslovie, 1956; II., Tvaroslovie, 1958; III., Texty, 1957; Slovenská 
historická gramatika IV., Syntax, 1962). T a to  p rv n í rozsá h le jš í m a teriá lo ­
v ě  d o b ře  fu n d ov a n á  p rá ce  z d ě jin  s lo v e n štin y  p ř ih líž í n e jen  к  v ý v o ji  
sp isovn éh o  ja zyk a , a le i n á řečí a h led á  všes lov a n sk é  k on tex ty .
K e  své  p ů v o d n í o r ien ta ci na s lav istik u  a p a leosloven istik u  se d osta l 
v  n em alé  řadě studií, p o ja tý ch  často šíře  k u ltu rn ě -h is tor ick y . N ebá l se 
d otk n ou t n ě k te rý ch  o že h a v ý ch  o tázek  (k on ta k ty  s lov e n sk o -jih os lov a n sk é  
—  Problém juhoslovanských prvkov v strednej slovenčině, 1933, Naj- 
staršie styky Slovákov s južnými Slovanmi, 1948 —  sféra  pů sob n osti 
cy r ilo m e to d ě jsk é  m isie , aj.), i k d y ž  si b y l  v ě d o m  toh o, že je h o  n á zo ry  
v y v o la jí  p o lem ik u , b a  n esouh las. S la v is tick ou  p a ra le lou  к  je h o  d ě jin á m  
s lo v en štin y  je  je h o  h is to r ick o -to p o n o m a stick é  d ílo  Slovenský juh v stře­
dověku I— III, (1948), v  n ěm ž se p ok u sil rek on stru ov a t jižn í h ra n ic i 
s lov en sk éh o  osíd len í. P řes  četn é  k ritick é  oh la sy  zůstává  tato p rá ce  
d ů lež itý m  p ra m en em  p ro  stu d iu m  s třed ov ěk éh o  slovan sk éh o  os íd len í 
s třed n í E v ro p y . P a le o s lo v e n is tick é  stu d ie  se tý k a jí  p řed ev š ím  v e lk o m o ­
ra vsk éh o  o b d o b í. P o  f i lo lo g ic k ý c h  p ra c ích  z p rv n íh o  o b d o b í je h o  p u b li­
k ačn í čin n osti (Doterajšie výskumy o Frizinských pamiatkach, 1932; Dativ 
absolutny v starej cirkevnej slovančine, 1933; Dnešný stav otázky čes­
koslovenských prvkov v staroslovienských pamiatkach, 1933; Z e  ětúdia 
slovanských osobných mien v evanjeliu cividalskom, 1947) p řech á z í k e  
k u ltu rn ě -h is to r ick é  p ro b le m a tice  cy r ilo m e to d ě jsk é  z h led isk a  s lov en sk é ­
ho. Š irším u  čten á řsk ém u  p u b lik u  na S loven sk u  b y ly  u rče n y  je h o  p ře ­
k la d y  s ta ro s lo v ě n sk ý ch  Životů Cyrila a Metoděje (1933, d ru h é v y d á n í 
1934, tře tí 1950), i p ro  o d b o rn ík y  p ak  řada  d a lších  studií, d o k a zu jíc ích  
v y sp ě lo s t  s lov en sk é  k u ltu ry  již  za  v e lk o m o ra v sk é h o  o b d ob í, v l iv y  c y r i lo ­
m e to d ě jsk é  m isie  n a  v ý v o j  s lov en sk é  n árod n osti a ro li  v e lk o m o ra v sk ý ch  
trad ic  v  dn ešn ím  slov en sk ém  k u ltu rn ím  ž iv o tě  (Pribinovi velmoži, 1939—  
40; Slovienska liturgia na Slovensku a sídlo Metodovo a Gorazdovo, 
1940— 41; К otázke účinkovania Cyrila a Metoda na Slovensku, 1943; 
Slovanská myslienka v cyrilometodějských prameňoch, 1945, aj.). V e  
v šech  sv ý ch  p a le o s lo v e n is t ick ý ch  p ra c ích  se na  k on k rétn ím  m a teriá le  
snažil dokázat tézi, že ex is tu jí s lov a k izm y  v  ja zy ce  a ku ltu ře  s taros lo ­
věn sk é  a n aopak . O té o tázce  p o je d n á v á  je h o  p rá ce  Problém slovakiz- 
mov v Staroslovienských (staroslovanských) pamiatkach (S lo v o  24, 1974).
V e  stru čn é  v z p o m ín ce  na Jána S tan islava  n en í m ožn o  uvést, roze ­
b ra t a zh od n otit  je h o  v e lic e  rozsáh lé  d ílo . N ej d ů lež itě jš í jsm e  u ved li, 
p o d r o b n ý  ro z b o r  a h o d n o ce n í zů stává  v y h ra zen o  n ěk terém u  z je h o  
če tn ý ch  žák ů  a jis tě  n e u p ly n e  d lou h á  doba , než se toh oto  záslužn éh o 
ú k o lu  n ě k te rý  z n ich  rád  u jm e. V ž d y ť  tém ěř ce lá  dnešn í s lov ak istik a  
na  n ěh o  v zp om ín á  a v á ž í si h o  ja k o  vzo rn é h o  u čite le , la sk avéh o  a to le ­
ran tn íh o  č lo v ě k a  s š iro k ý m  k u ltu rn ím  a v ě d e ck ý m  rozh ledem . O dešel 
v e lk ý  S lo v á k  a S lovan , p ra k t ik  a teoretik , u čite l a v ě d e c  v  tom  n e jle p š ím  
s lov a  sm yslu , osobn ost, jíž  zůstane v  d ě jin á ch  s loven sk é  i s lovan sk é 
ja z y k o v ě d y  n a v žd y  v y h ra ze n o  je d n o  z m íst n e j čestn ějších .
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